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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester pertanaSidang 1988/89
( s jan)
Jawab EMPAT soalan; SATU soalan dari Bahagian A, SATU soal_an dariBahagian B dan DUA soalan dari g"tragia;--C.
BAHAGIAN A (.pilih satu soalan)
1 
' Huraikan bagaimana pendidikan dapat menyumbangpembangunan ekonomi dan sosial sesebuah negara.perbincangan anda dengan merujuk kepada u"r.yri".'
(25ATAU
2' Bincangkan. perubahan-perubahan penting yang terahdalam sistem pendidik"r, ,r"g"r" ini bermula dari 196gLaporan Jawatankuasa Kabinef 1gg0.
Tarikh: 31 Oktober 19BB
BAHAGIAN B (pilih satu soalan)
ATAU
Masa: 9rffii'91 -"1.2.00 tengah hari
terhadap
Kaitkan
narkah)
berlaku
hingga
3. Huraikan ciri-ciri farsafah pendidikan Rousseau nengenaisifat-sifat semura jadi manusia dan bincangkan ide_idenya inidi dalan kontek teori-teori pendidikan semasa.
(25 narkah)
(25 narkah)
4, Mengikut paurq Freire (Lglzl, fungsi pendidikan adarah untuktujuan penjinakan atau penbebasan manusia. Bincangkanpendapat tersebut dengan merujuk kepada teorikonsentisasinya 
.
{25 narkah)
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BAI{AGIAN C
-2
(Pitih 2 soa.lan sahaja )
Ramai Sarjalla pencapaian mengutarakatr 2 perljelasan yang agak
bercanggah iaitu penjelasan Balia dan F'enjelasan Alarn Sekitar(Budaya, Nilai, Institusi, Norma). Pada fikiran anda yang
mana SATU lebih munasabah? Dan henapa':' Berikau c'rntoh serta
bukti yang kukuh
Apakah aspeh sosia-Lisasi/pendidikan masyarakat(tradisi ) .!ang clapat clicontohi da]-am usaha kita
urutu amalan pendidilian ki:La sekarang ini'''
(25 markah)
primiti f
menperbaiki
i.25 markah)
Salah satu masala[ ]ang kerap diharlapi oleh gur:u di sekolah
ialah masalah clisiplin clan tirrghahlakri lencong. Terangkan
dengan lirrghas " teor j- " yang clapat menjelaskan berlakunya
tingliahlaku lencong dj- halangten mttricl-nttrid seko-lah.
| 25 rnarkah )
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